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Тема: «Особенности строение анастомозов нервов челюстно-лицевой 
области» 
 
Тема изучения анатомических особенностей строения анастомозов нервов 
челюстно-лицевой области является актуальной задачей и имеет большую 
практическую значимость для стоматологов. Чтобы повысить качество 
лечения необходимо проводить адекватную анестезию, что невозможно без 
полноценных знаний топографической анатомии нервов челюстно-лицевой 
области. Поставленные цели и задачи полностью соответствуют теме 
исследования. 
 
ВКР состоит из трех глав, введения, заключения и списка использованной 
литературы. После каждой главы содержатся четкие выводы. Оформление 
соответствует стандартам. 
 
В своей работе Максимова В.И. изучила ход нервов и виды местной 
анестезии в стоматологии.  Исследовательская часть была проведена 
самостоятельно. В работе было проведено анкетирование пациентов клиники 
для выявления дополнительных зон обезболивания. Также в исследовании 
был использован краниоскопический метод. С его помощью студентка на 
черепах взрослых людей обнаружила отверстия неправильной формы с 
несколькими входными отверстиями, что свидетельствует о наличии в этой 
области анастомозов, которые необходимо учитывать при выполнении 
местного обезболивания в стоматологии. 
 
Материалы изложены чётко, конкретно. Методический и методологический 
уровень позволяет быть уверенным в достоверности полученных результатов 
и их интерпретации. Выводы логически вытекают из существа исследования 
и соответствуют поставленным задачам, а практические рекомендации 
приемлемы для внедрения. Автор показала высокий уровень владения 
теоретическим и практическим материалом, а так же проявила настойчивость 
и интерес к выбранной теме. 
 
Данная выпускная квалификационная работа (ВКР) по структуре  и 
оформлению соответствует требованиям, выдвигаемым к ВКР. По 
результатам работы сформулированы четкие выводы, из которых следует 
несомненная практическая значимость проведенного исследования. 
 
Считаю, что выпускная квалификационная работа Максимовой Вероники 
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